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Willie Flindt er uddannet som scene-
instruktør i Danmark og England samt nô-
skuespiller i Japan. Har senest været
instruktør og scenograf (sammen med
Kirsten Dehlholm) på operaen Holger
Danske på Det kongelige Teater.
Kirsten Hastrup er professor i antropo-
logi ved Københavns Universitet.
Lars Holmberg er antropolog, ph.d.,
forskningsstipendiat ved Det retsviden-
skabelige Institut D, Københavns Univer-
sitet. Han har beskæftiget sig med politi-
forskning siden 1994.
Michael Houseman er lektor ved École
Pratique des Hautes Études (EPHE), Paris,
og leder af forskningsenheden Systèmes
de pensée en Afrique noire under EPHE og
CNRS (Centre National de la Rechèrche
Scientifique). Han har publiceret omfat-
tende om indvielsesritualer og slægtskab.
Camilla Kvist er specialestuderende ved
Institut for Antropologi, Københavns Uni-
versitet. Feltarbejde i Danmark 1999 om
vold i parforhold.
Carlos Severi er seniorforsker ved Centre
National de la Rechèrche Scientifique
(CNRS) og medlem af Laboratoire
d’anthropologie sociale, Collège de
France. Han har udgivet adskillige artikler
inden for symbolsk antropologi og er
forfatter til en bog om kuna-shamanisme.
Anders Holm Stefansson, ph.d.-stude-
rende ved Institut for Antropologi, Køben-
havns Universitet. Feltarbejde i Danmark
og Bosnien-Hercegovina.
Jesper Sørensen er cand.mag. i religions-
historie og semiotik og adjunkt ved Institut
for Filosofi og Religion ved Syddansk
Universitet.
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